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ABSTRACT
Teluk Ulee Lheue yang berada di Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu daerah yang mengalami perubahan morfologi pantai
yang cukup besar akibat peristiwa tsunami 26 Desember 2004. Angkutan sedimen yang menyebabkan perubahan morfologi pantai
akibat tsunami tersebut dipengaruhi oleh nilai kekasaran lahan (koefisien Manning). Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui
bagaimana proses angkutan sedimen akibat tsunami sehingga terjadi perubahan morfologi pada Teluk Ulee Lheue dan melihat
pengaruh parameter penggunaan lahan terhadap perubahan morfologi pantai akibat gelombang tsunami menggunakan simulasi
numerik. Metode yang digunakan adalah dengan mensimulasi perubahan morfologi Teluk Ulee Lheue akibat tsunami tahun 2004
dengan menggunakan perangkat lunak COMCOT dan Delft3D. COMCOT memiliki kapasitas mensimulasi tsunami mulai dari
pembangkitan, penjalaran, dan penggenangannya. Delft3D memiliki kemampuan mensimulasi perubahan morfologi pantai. Data
yang digunakan adalah parameter gempa 26 Desember 2004, data bathymetri dan topografi, peta penggunaan lahan, dan data
sedimen. Tinggi maksimum tsunami hasil simulasi pertama kali mencapai daratan Teluk Ulee Lheue adalah 15 m. Hasil simulasi
menunjukkan pengaruh penggunaan lahan terhadap perubahan morfologi pada Teluk Ulee Lheue. Pada area yang memiliki nilai
kekasaran yang kecil mengalami erosi sedangkan area yang memiliki nilai manning yang besar mengalami sedimentasi. Erosi
paling besar terjadi pada area pantai dan terjadi sedimentasi pada area hutan. Kemunduran garis pantai hasil simulasi mencapai 400
m.
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